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195113ANNUAL REPORT OF THE TRUSTEES
To th e  H onorable Sen ate  and House o f  R e p r e s e n ta t iv e s  in  G e n e r a l C ou rt Assem bled:The T r u s te e s  o f  the S t a t e  L ib r a r y  make t h i s  t h e i r  f o r t y -  second annual r e p o r t  f o r  th e  f i s c a l  y e a r  en d in g  Ju n e  3°» 1951* under th e  p r o v is io n s  o f  C h ap ter 6, S e c t io n  3 7 , o f  the G e n e ra l Laws (T e r . E d .) .S e n a to r R ic h a rd  I .  Furbush as P r e s id e n t  o f  th e S e n ate  f o r  h is  term b e g in n in g  Ja n u a r y  1 , 1951i became a T r u s te e  ex o f f i c i o .The T r u s te e s  tr a n s m it h e re w ith  th e  L ib r a r ia n ’ s r e p o r t  and in c o r p o r a te  i t  as p a r t  o f  t h is  r e c o r d .
D r . D a n ie l L . M arsh, ChairmanThomas H. D . Mahoney Thomas H. McGowan R ic h a r d  I .  Furbush Thomas P . O’ N e i l l ,  J r
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I  have th e  honor to  subm it th e  fo llo w in g  r e p o r t  on th e  work done in  th e  M a ssa ch u se tts  S t a t e  L ib r a r y  d u rin g  th e  y e a r  en d in g Ju n e  3 0 , 1951?
T a b u la tio n  o f  A c t i v i t i e sM ain Room:C i r c u l a t i o n , ........................................................................................  17 ,009 volumesTelephone r e fe r e n c e  q u e s t io n s , .................................  1 ,6 0 0D a lly  a v era ge  a t t e n d a n c e ,..................................................  75L e g i s l a t i v e  R e fe re n ce  Room:C i r c u l a t i o n , . . . ................................................................................  2,196Telephone r e fe r e n c e  q u e s t i o n s , ....................................  257T o t a l  a t t e n d a n c e ,..........................................................................  1 ,665Newspaper Room:C i r c u l a t i o n , ......................................................................................... 4 ,7 9 7T o t a l  a t t e n d a n c e ,..........................................................................  2 ,6 2 4The a p p r o p r ia t io n  f o r  the f i s c a l  y e a r  co vered  by t h i s  r e p o r tamounted to  t i l l , 8 0 0 .00.  T h is  was $6, 870.00 l e s s  th an  th e p r e ­c e d in g  y e a r . In  o rd e r to  a cco m p lish  fu r t h e r  s a v in g s  th e  a llo tm e n ts  from  the a p p r o p r ia t io n  amounted to  $102, 616. 00,  and ou t o f  th e  a llo tm e n ts  th e a c t u a l  e x p e n d itu re s  amounted to  $ 1 0 2 ,0 7 ^ .5 2 . T h is  re p re s e n te d  a s a v in g  o f  $9, 725.^ 8.No a u t h o r iz a t io n  was r e c e iv e d  to  f i l l  two a d d it io n a l  p o s it io n s  as S e n io r  L ib r a r y  A s s is t a n t  and two a d d it io n a l  p o s it io n s  a s  J u n io r  L ib r a r y  A s s is t a n t  due to  th e  o rd er is s u e d  by th e  G overnor t h a t  no appointm ents to  v a c a n c ie s  in  s t a t e  p o s it io n s  c o u ld  be f i l l e d  w ith ­o u t th e  p e rm issio n  o f  th e  D ir e c t o r  o f  P e rso n n e l and th e  Com m issioner o f  A d m in is tr a t io n  and F in a n c e .
M iss R u th C la i r e  B oudreau, Ju n io r  C le r k  in  the D iv is io n  o f  M ic r o f ilm in g , was g ra n te d  a m il i t a r y  le a v e  o f  ab sen ce upon h e r e n lis tm e n t in  th e  WAFS on O cto b er 1 9 , 1950, M iss Carm ela M a g lia , th e h ig h e s t  p erson  on th e  C i v i l  S e r v ic e  e l i g i b l e  l i s t ,  was a p p o in te d  as a m i l i t a r y  s u b s t it u t e  November 1 , 1950,A t th e  b e g in n in g  o f  th e  f i s c a l  y e a r  th e re  were two v a c a n c ie s  on the s t a f f ;  one s e n io r  l i b r a r y  a s s i s t a n t  and one ju n io r  l i b r a r y  a s s i s t a n t .  On November 15, 1950, M iss L o is  E . P e te rs o n  was a p p o in te d  a s e n io r  l i b r a r y  a s s i s t a n t .  Her p re v io u s  e x p e rie n ce  was o b ta in e d  in  the law l i b r a r y  o f  B oston U n iv e r s it y . On March 1 , 1951, M iss B arb ara  D . Hobson was a p p o in te d  Ju n io r  L ib r a r y  A s s is t a n t  a f t e r  she r e c e iv e d  th e  d egree o f  M aster o f  A r ts  from Sm ith  C o l le g e ,On May 1 8 , 1951, M rs. A lv e s t a  C . D o u g la s , a t  h e r own r e q u e s t , was r e t ir e d  a f t e r  t w e n t y - f iv e  y e a rs  o f  s e r v ic e  a s  J u n io r  L ib r a r y  A s s i s t a n t .  T h is  p o s it io n  rem ained v a c a n t u n t i l  Ju n e  30, 1951,I t  has been d i f f i c u l t  to  f in d  ju n io r  l ib r a r y  a s s i s t a n t s  w i l l i n g  to  e n te r  th e  s t a t e  s e r v ic e  a t  th e  minimum s a la r y  w hich rem ains a t  $ 2 ,0 4 0 .0 0 . The maximum o f  t h is  grad e a t t a in e d  o n ly  a f t e r  tw elve  y e a rs  i s  $ 2 ,6 4 0 .0 0 , S in c e  c a n d id a te s  f o r  th e s e  p o s it io n s  must be c o l le g e  g ra d u a te s  w ith  t r a in in g  in  l i b r a r y  s c ie n c e  a r e q u e s t was made th a t  t h i s  ju n io r  grade be a b o lis h e d  and a l l  p o s it io n s  o f  ju n io r  l ib r a r y  a s s i s t a n t  be changed to  s e n io r  l i b r a r y  a s s i s t a n t  where th e  minimum s a la r y  i s  $2 , 520. 00,  T h is  i s  re a s o n a b le  in  view  o f  th e  f a c t  t h a t  la b o r e r s  in  the s t a t e  s e r v ic e  s t a r t  a t  $ 2 ,4 0 0 .0 0  and g e n e r a l handymen s t a r t  a t  ^ 2 ,0 4 0 .0 0 . T h is  change r e q u ir e s  th e  a p p ro v a l o f  th e  D ir e c t o r
o f  P e rso n n e l and S ta n d a r d iz a t io n  as to  q u a l i f i c a t i o n s ,  the Budget Com m issioner as to  a v a i la b le  fu n d s , and u lt im a t e ly  th e  J o i n t  Ways and Means Com m ittee as to  a p p r o p r ia t io n . S in c e  a p p ro v a l has n o tbeen g iv e n  the r e q u e s t has been renewed in  th e  budget f o r  th e  n e x t f i s c a l  y e a r .The r e c o rd  o f  books m is s in g  in  th e  l ib r a r y  shows th a t  d u rin g  th e  f i s c a l  y e a r  th re e  books and two pam phlets were l o s t ,  m is p la c e d , or o th e rw ise  u naccounted f o r .  There i s  n o th in g  to  In d ic a t e  t h a t  th e se  books a re  d e f i n i t e l y  l o s t  s in c e  th ey  were n o t charged  to  any borrow er and no ch arge s l i p s  f o r  them were made o u t . Books m is s in g  a re  n o t e s p e c ia l ly  v a lu a b le . A f t e r  a t im e , i f  i t  i s  found to  be d e s ir a b le , rep lacem en t c o p ie s  w i l l  be p u rch ased .The D iv is io n  o f  M ic r o film in g  has c o n c e n tra te d  i t s  e f f o r t  d u rin g  t h i s  y e a r  on s t a t e  departm ent f i l e s  and re c o rd s  f o r  th e  purpose o f  s a fe g u a r d in g  them a g a in s t  lo s s  o r d e s t r u c t io n  and n o t j u s t  f o r  th e purpose o f  economy in  s a v in g  made in  th e  p u rch ase  o f  f i l e  c a b in e ts  as h e r e t o fo r e . The n e c e s s a r y  f i lm  i s  p u rch ased  by each departm ent and two p ic t u r e s  a re  ta k e n  s im u lta n e o u s ly  o f  each r e c o r d . The S t a t e  L ib r a r ia n  has recommended t h a t  one s e t  o f  m icro ­f i lm  be s to r e d  in  a s a fe  p la c e  in  one o f  th e s t a t e  f o r e s t s  in  th e  B e r k s h ir e  H i l l s  and the o th e r  in  a sand dune a re a  on Cape Cod.The work a lr e a d y  com pleted in c lu d e s  th e  f i n a n c i a l  re c o rd s  o f  th e  C o m p tr o lle r ’ s o f f i c e ,  the s t a t e  employment and p a y r o l l  r e c o r d s , th e  m il i t a r y  re c o rd s  in  th e  o f f i c e  o f  th e  A d ju ta n t G e n e r a l , and th e  ca se  re c o rd s  o f  th e Departm ent o f  I n d u s t r ia l  A c c id e n t s .
The S t a t e  L ib r a r ia n  has been d e s ig n a te d  ex o f f i c i o  a member o f  th e Committee on th e  P r o te c t io n  o f  R ecords under an order is s u e d  by H is E x c e lle n c y  th e  Governor under th e  p r o v is io n s  o f  C h ap ter 639 o f  th e  A c ts  o f  1950. O th er members a re  th e S t a t e  S e c r e t a r y , Com m issioner o f A d m in is tr a t io n  and F in a n c e , Com m issioner o f  E d u c a tio n , S t a t e  A r c h i v i s t ,  C le r k  o f  th e  Supreme J u d i c i a l  Cou rt f o r  th e  Commonwealth, and S u p e r v is o r  o f  P u b lic  R e co rd s . The Committee i s  s tu d y in g  th e  problem  o f  s a fe g u a r d in g  th e  r e c o rd s  o f  
&11 o f  th e  s t a t e  departm ents and th e  p u b lic  re c o rd s  o f c o u n t ie s , c o u r t s , c i t i e s  and tow ns.The S t a t e  L ib r a r ia n  was d e s ig n a te d  by the G overnor to  re p r e s e n t th e  S t a t e  L ib r a r y  a t  th e  m eeting o f  th e  A m erican A s s o c ia ­t io n  o f  Law L ib r a r ia n s  in  S e a t t l e ,  W ashingto n . He c a r r ie d  w ith  him an in v i t a t i o n  to  th e A s s o c ia t io n  to  h o ld  i t s  n e x t co n v e n tio n  in  B o sto n . The i n v i t a t i o n  was a c c e p te d  and the B osto n  C o n ven tio n  was h e ld  a t  the Copley P la z a  H o te l Ju n e  24 to  29, 1951, w ith  an a tte n d a n ce  o f  two hundred and t h i r t y  members. The S t a t e  L ib r a r ia n  a c te d  as Chairman o f  th e Committee f o r  th e  B oston m e e tin g . On th e  f i r s t  day o f  the C on ven tion  a l l  o f  th e d e le g a t e s  v i s i t e d  th e  S t a t e  L ib r a r y , th e  G o v e rn o r 's  o f f i c e ,  th e  Sen ate  and House o f  R e p r e s e n ta t iv e s . A f t e r  th e  v i s i t  here th e  d e le g a te s  w alked to  th e  S o c ia l  Law L ib r a r y  in  th e  C o u rt H ouse. One day d u rin g  th e  C on ven tio n  was s e t  a s id e  as H arvard Day and v i s i t s  were made to  a l l  o f  th e  H arvard l i b r a r i e s .  The H arvard g r e e t in g s  were exten d ed  by Keyes D . M e t c a l f ,  D ir e c t o r , and A rth u r C . P u l l i n g ,  Law L ib r a r ia n .
ACCESSIONStoIDJim 80? o b 01 9 ?l^ nd pam phlets added to  th e L ib r a r y  from  J u l y  1 , 1950,BOOKSBy p u rch ase (957 p lu s  356 m a p s ,e tc .)  ...............By d o m estic e x c h a n g e ,............... ...By fo r e ig n  e x c h a n g e ,........................By g i f t s , ............................. ...........M assachusetts s t a t e  p u b l ic a t io n s , 5,182Pam ohletsBy o u r c h a s e ,.......................................By dom estic exch a n ge ...........................  T, 2 4 7^By fo r e ig n  ex ch a n g e .................................Ttt * i122By g i f t s , .................................................... .............. 4 671M assachusetts s t a t e  p u b l ic a t io n s , ___ T *  ^ ,  O ( X.  927 8.228T o t a l , .................................................. V3 <1 APrevious t o t a l ................................t AQft 'J'7'3Total number o f  books and pam phlets a c c e s s io n e d , . t 9JP t { i .A712,283Reduction by b i n d i n g , . . .  Seduction by d is c a r d in g , Reduction by l o s s , ............... 3^9281
— £Total nurabei' o f  volum es and pam phlets in  the l ib r a r y  Jane 30 , 1 9 5 1 ,.................................................. ...................................................................... 711,648
R e c a ta lo g u in gVolumes and pam phlets re p re se n te d  in  new c a t a lo g u e .June 30,  1950, ........................................................................................ .....  # *Volumes and pam phlets added to  new c a t a lo g u e ’ d u rin g * y e a r]Less r e d u c tio n  by b in d in g , d is c a r d in g  and l o s s , ...........................Total number o f  volum es and pam phlets in  new c a t a lo g u e . June 30, 1 9 5 1 ,.................................................................................................... ..Of t h is  t o t a l  71,238 volumes and pam phlets a re  o f  th e  LawD ennis A . D o o le y , S t a t e  L ib r a r ia n .
539,167J j L .553T7z ______ 615
553,111a-uA, ■ 1 tC o l l e c t i o n .
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS IN ACCOUNT WITH STATE LIBRARY
FINANCIAL STATEMENT, JULY 1 . 1950 TO JUNE 30. 1951
A p p ro p ri a t i  on A llo tm e n ts E x p e n d itu re s  Encumbrances Unencumbered B a la n c e  o f  A llo tm e n tsP e r s o n a l S e r v ic e s  & Expenses $ 1 1 1 ,8 0 0 .0 0 $102,616.00 $100,891. 01 $1,183.51 $5A1.A8
I
Income from s a le s  o f  w aste  p a p e r $877.^1
